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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 




HUGH REYNOLDS, M.D. 1729 Springhill Ave. 
A.RIZONA 
Phoenix RAYMOND J. JENNEIT, M.D. 333 W. Thomas Road 
Tucson SIDNEY KEMBERLING, M.D. 5833 E. So. Wilshire Drive 
CALIFORNIA 
Bakers8eld JOSEPH E. BRACKLEY, M.D. 2635 G. Street 
Fresno ALFRED A. TORRE, M.D. 552 No. Van Ness 
San Diego MANUEL BARBA, M.0. 2290 6th Avenue 
San Jose (Santa Oara County) THOMAS P. KENTER, M.D. 2074 Fore.st Ave. 
Santa Rosa (Sonoma County) ANDREW E. THUESEN, M.D. 50 Montgomery Drive 
Los Angeles WILLIAM J. HAWKINS, M.D. 65 No. Madison Ave. Pasadena, California 
Oakland (East Bay) FRANCIS H. McMAHON, M.0. Professional Center Bldg. 2000 Peralta Blvd. Fremont, California 
Sacramento PATRICK DIETLER, M.D. 2600 Capitol Ave. 
COLORADO 
Denver ROBERT J. STEWART, M.D. 3705 E. Colfax Ave. Denver 61 Colorado CONNECTICUT 
New Haven 
96 
WILLIAM RIORDAN, M.0. 111 Sherman Ave. 
Norwich H. PETER SCHWARZ, M.D. 172 Washington St. 
Moderator 
Rev. P. H. YANCEY, S.J. 
REVEREND JOHN C. GEARY, S.J. 
REVEREND BERNARD HEALY 
VERY REY. MSGR. ROGER MCCANN 
RT. REV. MSGR. JOHN F. DURKIN 
REVEREND EDWARD L. KOKOSZKA 
RT. REV. MSGR. JAMES N. BROWN 
REVEREND ERWIN J. BECKER 
RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
REVEREND ROBERT AoAMS 
RT. REV. MSGR. THOMAS MARKH,M 
MosT REv. DAVID M. MALONEY, J.C.D. 
REVEREND TIMOTHY MEEHAN 
RT. REV. T. P. FINNEGAN 
LINACRE QUARTERLY 
Stamford WILLIAM TROY, M. D. 43 Hoyt Street 
DISTRICT OP COLUMBIA 




EDWARD J. LAUTH, JR .. M.D. 2121 Biscayne Blvd. Suite 206 
Diocese of Boise BERNARD L. KREILKAMP, M.D. 676 Shoup Ave., W. Twin Falls, Idaho 
ILLINOIS 
Belleville J. Rav MuLCONNERY, D.D.S. 107 Glenview Drive Belleville, Illinois 
Chicago BART T. HEFFERNAN, M.0. 17,37 W. Howard St. 
Joliet NICHOLAS P. PRIMIANO, M.0. 700 Western Ave. 
Peoria. EDWARD J. GIUNTA, M.D. c/o Caterpillar Tractor Co. Peoria, Illinois 
Rock Island HARRY C. DEBOURCY, M.D. 920 1st Ave. Silvis, Illinois 
INDIANA 
Evansville JOHN C. SLAUGHTER, JR., M.0. Medical Arts Bldg. 
Fort Wayne ROBERT A. FLAHERTY, M.D. 1835 Forest Park Blvd. 
Hammond LEONARD W. NEAL, M.0. 7301 Forest 
Indianapolis JOHN M. CouRTNEY, M.D. i2i0 Washington Blvd. 
IOWA 
Dubuque THOMAS J. BENDA, M.0. 1370 Dodge St. 
Sioux City WILLIAM S. THOMAN, M.D. 326 Davidson Bldg. 
LlNACRE QUARTERLY 
RT. REV. MSGR. N. P. COLEMAN 
RT. REV. E. ROBERT ARTHUR 
REV. JAMES J. WALSH 
RT. REV. MSGR. NICHOLAS V. HUGHES 
VERY REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
REVEREND JOHN W. MARREN 
RT. REv. MsGR. EDWIN V. HoovER 
REv. WALTER Buetti! 
Rev. )OHN O'CoNNOR 
RT. REV. MSGR. THOS. J. CLARK 
VERY REV. MSGR. ARTHUR F. MAC0oNALD 
REV. ROBERT EMMONS 
VERY REV. }AMES P. GALVAN 
RT. REV. MSGR. T. J. GANNON 




EUGENE B. WINCHESTER, M.0. 
1148 So. Hillside 
KENTUCKY 
Louisville 
RICHARD L. ROTH, M.0. 
Medical Arts Building 
1169 Eastern Parkway 
LOUISIANA 
Alexandria 
RODNEY G. MASTERSON, M.0. 
830 DeSoto St. 
Baton Rouge 
WILLIAM G. PALFREY, M.D. 
4550 North Blvd. 
Houma {Terrebonne) 
H. L. HAYDEL, M.O. 
502 Barrow St. 
Lafayette 
N. C. 8oUDREAUX, M.0. 
Jeanerette, Louisiana 
Monroe 
OLIVER H. VREELAND. M.0. 
211 Lakeside Drive 
New Orleans 
ELMO J. CERISE, M.0. 
1539 Delachaise St. 
Shreveport 
MORGAN W. MATTHEWS, M.0. 
1030 Highland Ave. 
MAINB 
Portland 
Ons J. OOUPHINETTE. M.D. 
763 Congress St. 
MASSACHUSETTS 
Boston 
RICHARD E. STILES, M.D. 
1101 Beacon St. 
Brookline, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.0. 
130 Rock Street 
New Bedford 
WILLIAM B. MULDOON, 0.0.S. 
87 Campbell St. 
Pittsfield 
DANIEL J. C ARLIN, M.0. 





JOSEPH A. GRADY, JR., M.D. 
946 Three Mile Or. 
Grosse Poir.te 30. Mich. 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BOONE 
VERY REVEREND PAUL E. CONWAY 
RT. REV. MSGR. H. P. LoHMANN, V.J 
RT. REV. MSGR. ANTHONY G. WEGM,\ N 
RT. REV. RUDOLPH ARLANTI 
Rev. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. JOHN McQuADE 
VERY REVEREND MARVIN J. BoRDELC' . 
REV. THOMAS M. LEE 
Rev. JoHN A. McCARTHY, S.J, 
Rev. DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HILBERT 
Rev. KENNETH MAcK1NNON 
LINACRE QUARTERLY 
E. Lansing 
JOSEPH C. LESHOCK, M.0. 
1018 Lantern Hill 
Grand Rapids 
THOMAS A. HAYES, M.D. 
4700 Cascade Rd., S.E. 
Saginaw 
JAMES T. KEYES, M.D. 
10222 Maple Road, Route I 
Birch Run, Michigan 
IIINNl!SOTA 
Minneapolis 
ROBERT BREITENBUCHER, M.D. 
716 W. 53rd. St. 
Rochester 
WALTER HALLORAN, M.D. 
200 Oak Knoll 
Jackson, Minnesota 
St. Ooud 
CARL THURINGER, M.0. 
1301 St. Germain St. 
IIISSOURl 
St. Louis 
WAYNE 0. GORLA, M.D. 
100 No. Euclid Avenue 
MONTANA 
Great Falls 
DWIGHT w. GRAHAM, D.D.S. 
Ford Building 
NEBRASKA 
WILLIAM H. SCHMITZ, JR .. M.D. 
681 No. 57th St. 
NBW HAMPSHIRE 
Manchester 
ALBERT BARCOMB, M.D. 
95 A So. Main Street 
Rochester, New Hampshire 
NBW JBRSBY 
Dloceae of Newark 
0oNALD J. KISSINGER, M.0. 
741 Teaneck Road 
Teaneck, New Jersey 
JAMES F. FLANAGAN, M.0. 
306 High St. 
Newark, New Jersey 
PAUL J. KREUTZ, M.D. 
360 Union Ave. 
Elizabeth, New Jersey 
Diocae of Trenton 
HOWARD E. TOPLEY, M.D. 
6 Oak Lane 
JOHN P. DIRR, M.D. 
32 Mcreland Dr. 
Riverside, New Jersey 
LlNACRE QUARTERLY 
RT. REV. MSGR. JOHN D. SLOWEY 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SwEENl!Y 
Rev. FRANCIS A. JURBK 
REV. GEORGE GARRELTS 
VER,· REV. MSGR. WILLIAM T. MAGEE 
REV. PATRICK RILEY 
RT. Rev. MSGR. C. B. FARIS 
REVEREND JOHN MICHELOTTI 
REVEREND JAMES QUINN, S.). 
REV. }AMES J, MARKHAM 
REVEREND RAYMOND J. POLLARD 
( Bergen County) 
REVEREND HARROLD A. MURRAY 
( Essex County) 
REVEREND RAYMOND f'. WALDRON 
(Union County) 
REVEREND JOSEPH R. HUGHES, 
Diocesan Coordinator 
REVEREND JOSEPH C. SHENROCK 
( Burlington County) 
99 
)OHN A. SAKSON, M.O. 
117 Centre Street 
Trenton, New Jersey 
Lours PANIGROSSO, M.D. 
i5 I Lawrie St. 




36 1st St. 
Troy, New York 
Bronx 
EDWARD McDERMOTT, M.D. 
1860 Holland Ave. 
Brooklyn 
JAMES F. BUTLER, M.0. 
i2i Caton Ave. 
Buffalo 
JAMES P. SCHAUS, M.0. 
63 Kenmore Ave. 
Elmira 
ROBERT HUDDLE, M.0. 
il9 Walnut St. 
Rockville Centre 
PHILLIP E. McCAFFREY, M.D. 
68 So. Marion Place 
New York 
JAMES T. DANIELS, M.0. 
6i2 Park Avenue 
Ogdensburg 
JOHN N. HAYl!S, M.D. 
19 Academy St. 
Saranac Lake, New York 
Queens County 
WILLIAM F. DoRSEY, M.D. 
35-02 157th 
Flushing, New York 
Staten Island 
THOMAS QUIGLEY, M.0. 
1557 Victory Blvd. 
Utica 
PAUL DwYER, M.0. 
1611 Genesee 
w.;.tchester 
0oMINIC R. DELoRENZO, M.0. 
108 McLean Ave. 
Yonkers, New York 
OHIO 
Cincinnati 
CHARLES s. BLASI!, M.D. 
}600 Union Central Bldg. 
Oeve!anl 
MELVIN F. YEIP, M.D. 
7HI Detroit Ave. 
Columbus 
100 
JOSEPH M. GALLEN, M.0. 
700 Bryden Road 
REVEREND WILLIAM F. FITZGERALD 
( Mercer Com ty) 
REVEREND JOHN J. REILLY 
(Middlesex Cou ty) 
Rev. EDWARD L. O'MALLl!Y 
Rev. lcNATIU� W. Cox, S.J. 
VERY REV. JAMES H. FITZPATRICK 
Rev. M1cHAEL SEKl!LSKY 
Rev. PHILIP E. McGHAN 
Rev. THOMAS McGLADI! 
V!!RY REVl!Rl!ND PATRICK J. FRAWLI!' 
RT. R!!v. MSGR. WtLLIAM J. ARGY 
VERY REV. JAMES H. FITZPATRICK 
Rev. JOSEPH T. RIORDAN 
Rev. GERALD REINMANN, 0.F.M. CoNv. 
VERY Rev. JOHN GooDWINI! 
VERY REV. MSGR. JOHN C. STAUNTON 
RT. REVl!Rl!ND FRANCIS CARNEY 
REVl!Rl!ND HUGH J. MURPHY 
LINACRE QUARTERLY 
Dayton 
JAMES F. LEARY, M.0. 
Lincoln Park Medical Center 
3550 Far Hills Ave. 
Steubenville 
0oMINIC A. MACEDONIA, M.D. 
Medical Arts Building 
Steubenville, Ohio 
Toledo 
DONALD F. McGRATH, M.O. 
1258 Sylvania Ave. 
Youngstown 
D. EDwMD PICHETTE, M.D. 
1005 Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
RAFAEL RIGUAL, M.O. 
i36 Pasteur Bldg. 
1111 No. Lee St. 
Olll!GON 
Eugene 
JOHN 8oNZl!R, M.0. 
Eugene Medical Center Building 
Eugene, Oregon 
Portland 
.· Rov MATTER!, M.D. 
1809 N.W. Davis Street 
Pl!NNSYLVANIA 
Allentown 
VINCENT J. JERANT, M.0. 
507 Allen St. 
Philadelphia 
( St. Rene Goupil Guild) 
EMMET F. CrccoNE, M.D. 
2021 Murray Avenue 
(St. Francis of Assisi Guild) 
MATTHEW S. CAPPUCCIO, M.0. 
1809 So. 12th Street 
Pittsburgh 
ROBERT CARROLL, M.0. 
Ii5 Woodhaven Lane 
l'IINNBSSEI!. 
Knoxville 
GINO F. ZANOLLI, M.D. 
National Laboratory 
Oak Ridge, Tennessee 
Memphis 
JOSEPH C. ORMAN, M.D. 
1118 Madison Ave. 
Nashville 
lBXAs 
JOSEPH G. BURD, M.D. 
Mid-State Medical Center 
2000 Church Street 
Austin 
ROBERT G. MCCORKLE, M.D. 
i05 W. 15th St. 
LniACRE QUARTERLY 
REVEREND NICHOLAS LOHKAMP, O.F.M. 
RP.Vl!Rl!ND CLAIR DINGER 
RT. Rev. ROBERT A. MAHER 
REV. )OSl!PH LUCAS 
RT. REV. MSGR, GILBERT HARDESTY 
RT. REv .. MSGR. EDMUND J. MURNANE 
VcRY REv. AMBROSE ZENNER, 0.S.B. 
REVEREND JAMES M. BUTLER 
REV. LAURENCE MAHER 
Rev. NELSON J. CuRRAN 
VERY Rev. MSGR. )OSl!PH G. FINDLAN 
REV. LEO C. BALDINGER 
REVEREND COLMAN 8oRGARD, 0.F.M. 
REVEREND WILLIAM FLEMING 
Rev. RICHARD E. McCABE 
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Dallas 
Lours C. JOHNSTON, M.D. 
3121 Bryan St. 
tll Paso 
JAMl!S 0. BOZZl!LL, M.D. 
1501 Arizona Ave. 
Fort Worth 
FELIKS Gwozoz, M.D. 
210 Medical Arts Bldg. 
Houston 
LEANDER B. Zl!IS, M.D. 
354 Hermann Professional Bldg. 
San Antonio 
FRANCIS X. WEIXl!L, M.D. 
824 Nix Professional Bldg. 
VIRGINIA 
Arlington 
JAMES H. MASTERSON, M.0. 
25th S and Army Navy Drive 
Richmond 
JOHN B. BULLOCK, M.D. 
2019 Monument Avenue 
WASHINGTON 
Tacoma 
CHARLES GALBRAITH, M.D. 
912 No. 13th St. 
WISCONSIN 
La Crosse 
ROBERT E. McMAHON, M.D. 
212 So. 11th St. 
Milwaukee 
J0r1N SCHELBLE. M.D. 
2266 No. Prospect Ave. 
PUERTO RICO 
Santurce 
EDWARD O'NEILL, M.D. 
122 Eleanor Roosevelt 
Hate Rey, Puerto Rico 
CANADA 
Manitoba (Winnipeg) 
FRANCIS P. DOYLE, M.D. 
Ste. Anne, Manitoba, Canada 
Rl!v. LAWRENCE DE FALCO 
RT. R!!v. MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY REV. MSGR. JOSEPH P. ERBRICK 
REVEREND VICTOR B. BREZ IK, C.S.B. 
REV. THOMA� FRENCH 
REVEREND THOMAS J. CASSIDY 
MosT REv. ERNEST L. LlNTERKOEFLE • D.D 
Rl!v. CHARLl!s E. KELLY 
REv. ]AMl!S McDONALD 
REV. FRANCIS J. BISENIUS 
REVEREND ARTURO GALLO 
REV. PAUL L. GORll!U, 0.M.l.
The Catholic Physicians' Guild of Allentown, Penna. has joined the national organ· 
1zat10n smco, the last publication of this Roll Call. Congratulations and best wishes 
are extended for success in all its endeavors. 
102 LINACRE QuARTEnLV 
COMMITTEES OF THE NATIONAL FEDERATION 
OF CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
Medical Missions 
Eusebius J. Murphy, M.D. Chair-
man 
3485 E. Tremont Ave. 
Bronx 65, New York 
William J. Egan, M.D. 
William P. Chester, M.D. 
John M. Malone, M.D. 
Robert P. Locey, M.D. 
C. J. Maternowski, M.D. 
E. J. Lauth, M.D. 
C. W. Westerbeck, M.D. 
F. W. Drinan, M.D. 
J. T. Daniels, M.D. 
D. A. Mulvihill, M.D.
W. D. Davidson, M.D.
V. F. Chicola, M.D. 
James 0. Hanson, M.D.
Clay Waggenspack, M.D.
Rt. Rev. Msgr. D. A. McGowan 
Reverend John J. Flanagan, S. J. 
Reverend Edward L. O'Malley
Reverend Kenneth P. MacKinnon 
William R. Finnegan, M.D. 
Gennaro Licosati, M.D. 
Peter L. Tobin, M.D.
Richard J. Lescoe, M.D.
Frank Harrington, M.D.
J. Grant Harrison, M.D.
Thomas Quigley, M.D.
William M. Wolf, M.D.
Malcolm Hetzer, M.D.
Edward M. Tracy, M.D.
Frederick H. Treder, M.D. 
C. W. McNamara, M.D.
..... al Mission Scholarships 
John M. Malone, M.D., Co-Chair-
man 
17300 Schaefer Rd. 
Detroit, Michigan 
Wm. P. Chester, M.D., Co-Chair-
man 
1010 Michigan Mutual Bldg. 
28 W. Adams Ave. 
Detroit, Michigan 
Thomas Havel, M.D. 
Roman Galasinski, M.D. 
C. J. Maternowski, M.D.
R. P. Locey, M.D.
F. Drinan, M.D. 
A. Buscemi, M.D.
Public Relations 
Daniel A. Mulvihill, M.D., Chair­
man 
15 E. 77th St. 
New York, N. Y. 
George Price, M.D. 
William J. Egan, M.D. 
Pre-Cana 
Franklyn E. Verdon, M.D., Chair-
man 
4100 Red Road 
So. Miami, Florida 
John M. Malone, M.D. 
Alice Holoubek, M.D. 
Ros<1lie M. Reardon, M.D. 
Thomas Hayes, M.D. 
R. E. Miller, M.D. 
Thomas W. Carter, M.D. 
Ben Thompson, M.D. 
A. P. Thaddeus, M.D. 
Joseph F. Shanaphy, M.D. 
Anthony Fragola, M.D. 
Stanley J. Pekala, M.D. 
William J. Dignam, M.D. 
Louis A. Hall, M.D. 
William Schirmer, M.D. 
Jerome Weingarten, M.D. 
James Blanchard, M.D. 
Charles A. Bauda, M.D. 
George A. Bonner, M.D. 
Program 
Fred M. Taylor, M.D., Chairman 
5634 Valerie 
Houston, Texas 
Rt. Rev. Msgr. D. A. McGowan 
Reverend John J. Flanagan, S. J. 
Miss Jean Read 
Catholic Physician of the Year 
Fred M. Taylor, M.D., Chairman 
Federation Exhibits 
Gerard P. J. Griffin, M.D., Chair­
man 
230 Hilton Avenue 
Hempstead, New York 
Physicians In Religious Life 
Gerard P. J. Griffin, M.D., Chair­
man 
